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Diplomityön	tavoitteena	oli	tutkia	suuren	rakennusliikkeen	tuotannonohjauksen	proses-
sin	 toteutumiseen	vaikuttavia	 tekijöitä.	 Tutkimuksessa	kartoitettiin	 tuotannonohjauk-
sen	prosessia	edistäviä	sekä	prosessinmukaista	toimintaa	haittaavia	tekijöitä.	Diplomi-




laadittiin	 toimenpidevaihtoehtoja	 ja	 kehitysehdotuksia	 johtamisen	 teorioihin	 perus-
tuen.	
	
Diplomityön	 teoriaosuus	 koostuu	 eri	 johtamisen	 osa-alueita	 käsittelevästä	 teoriakat-
sauksesta.	Teoriaosuus	pyrkii	käsittelemään	tällä	hetkellä	vallitsevien	johtamissuuntien	







perustuvat	 tutkimuksen	 haastatteluosuuteen	 ja	 sen	 analysointiin.	 Esitettyjä	 ratkaisu-
malleja	voidaan	käyttää	päätöksenteon	tukena	kehitettäessä	rakentamisen	ydinproses-
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selvittää	 tuotannonohjauksen	 prosessia	 edistäviä	 sekä	 prosessinmukaista	 toimintaa	
haittaavia	tekijöitä.	Lisäksi	tutkimuksen	tavoitteena	on	selvittää	toimihenkilöiden	moti-
vaatiotekijöitä	työtään	ja	prosessinmukaista	toimintaa	kohtaan.	Käsiteltävä	ydinprosessi	
on	saanut	vaikutteita	Ballardin	 (2000)	Last	Planner	 tuotannonohjaussysteemistä	 (Bal-








































1.2 Tutkimuksen rajaus ja tutkimusmenetelmät 







kimushenkilöt	 ovat	 Skanska	 Talonrakennus	Oy:n	 Satakunnan	 yksikön	 toimihenkilöitä.	
Tutkimus	on	rajattu	koskemaan	työmaan	henkilöstöä.	Haastatelluista	henkilöistä	kolme	








































Lisäksi	 tarvitaan	malttia,	 koska	uusien	 asioiden	omaksumisessa	menee	oma	aikansa.	
(Aapaoja	et	al.	2012) 
2.1.1 Arvon luominen leanin avulla 
Prosessi	tulee	latinan	kielestä,	sanoista	processus	ja	procedere,	mikä	tarkoittaa	eteen-










































































veltaessa	 tulee	muutostoimenpiteet	 keskittää	 systeemin	heikoimpaan	 lenkkiin,	 koska	











teemiajattelua	 soveltaessa	 suunnitteluun	 ei	 tulisi	 kohdistaa	 yksittäisiä	 tietopyyntöjä.	
Näitä	voi	kuitenkin	tulla	projekteilta,	useita	päivässä,	mikä	hidastaa	systeemiä	entises-
tään.	 Kaikki	 toimenpiteet	 tulisi	 kohdentaa	 suunnitteluosan	 vahvistamiseen.	 Muiden	
osien	tulisi	tukea	suunnitteluosan	ydintehtävää,	ei	hidastaa	sitä.	
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Virtaustehokkuuteen	 vaikuttava	 tekijä	 on	 läpimenoaika.	 Läpimenoajalla	 tarkoitetaan	
virtausyksikön,	prosessin	läpi	kulkemiseen	kulunutta	aikaa.	(Modig	et	al.	2013)	Läpime-

















daan	 taas	 tarkastella	 rakennusluvan	hakuprosessia.	Rakennusvalvontaan	voidaan	pal-



































































kentelyssä,	 koska	 ollaan	 riippuvaisia	 toisten	 osapuolten	 työpanoksesta.	 Sopimusten	
kautta	johtaminen	ei	ole	paras	tapa	rakentaa	luottamusta	rakennusprojekteissa.	Luot-
tamus	tulisi	rakentaa	motivaation	kautta.	Projektihenkilöstöä	tulee	kouluttaa	ja	antaa	
tukea.	Rakennusalan	 liiketoiminnassa	 tulisi	 kääntää	katse	kohti	pitkäaikaisia	kumppa-
nuuksia,	osaoptimoinnin	sijaan.	Tämä	mahdollistaisi	leanin	jalkauttamisen	tehokkaam-









tavuudessa.	 Tärkeää	on	myös	 sitoutumisen	 ja	motivaation	 säilymisen	 kannalta	 antaa	
mahdollisuus	käyttää	opittuja	asioita	ja	menetelmiä	käytännössä.	(Aapaoja	et	al.	2012) 
2.2 Arvon luominen prosessijohtamisen keinoin  
Prosessiajattelun	mukaan	on	olemassa	 joukko	toisiinsa	ketjutettuja	toimintoja,	 joiden	















uudelleen.	 Uudelleensuunnittelu	 tarkoittaa	 yleensä	 radikaalia	 muutosta	 prosessissa.	
Esimerkiksi	 toimintoketjujen	 uudelleenorganisointia	 ulkoistamisen	 avulla.	 Organisaa-
tiossa	on	yleensä	nimetty	prosessinomistajat,	 joilla	on	oikeus	muuttaa	prosessia.	Pro-


























hyvin.	 Tämä	 voi	 aiheuttaa	 sen,	 ettei	 ole	 riittävää	 näkemystä,	 mitkä	 asiat	 käytännön	
työssä	 vaikuttavat	 eniten	 prosessin	 mukaisiin	 menestystekijöihin.	 (Laamanen	 et	 al.	
2009) 
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2.3 Organisaatiokulttuurin vaikutus muuttuvassa toimintaym-
päristössä           















vaatioajatteluun	 ja	 juurruttamalla	 tämä	 organisaatiokulttuuriin,	 saadaan	 parannusta	










	 	  










mintasuunnitelmat	 painottuivat	 enemmän	 liiketoimintastrategian	 prioriteetteihin	 ja	
operatiivisessa	johdossa	tehdyt	toimintasuunnitelmat	olivat	tuotanto-orientoituneem-
pia.	 Tutkimuksen	mukaan	 ylimmän	 johdon	 toimintasuunnitelmat	 on	muotoiltu	 tuke-
maan	ylimmän	johdon	strategisia	tavoitteita.	Operatiivisessa	toiminnassa	tehdyt	toimin-





tavat	 strateginen	 ja	operatiivinen	 taso,	 jotka	 tuovat	prosessiin	omat	vaikuttavat	 teki-
jänsä.	Ylimmän	johdon	laatimat	operatiiviset	strategiat	toteutuvat	prosesseissa.	Näiden	










toutuvat	 itsensä	 ja	 organisaation	 kehittämiseen.	 Oppiva	 organisaatio	 mahdollistaa	
markkina-aseman	 vahvistamisen	 ja	 kilpailuedun	 säilyttämisen.	 Organisaatiokulttuurin	
muutoksen	lähtökohdaksi	tulisi	ottaa	organisaation	mahdollisuus	oppia	muiden	tekemi-
sestä	ja	kokemuksista.	Oikealla	johtamisella	voidaan	luoda	turvallinen	organisaatiokult-















tioon.	 Esimerkin	 vaikutus	 on	 huomattava	 tässä	 asiassa.	 Organisaation	 toimintaa	 on	
myös	kyettävä	mittaamaan.	On	asetettava	mittareita,	joiden	avulla	valittujen	toimenpi-
teiden	vaikutuksia	kyetään	arvioimaan.	(Garvin,	1993)	































Hoegl	 (2005)	on	tunnistanut	tiedolla	 johtamisen	keinoja	 liittyen	SECI-mallin	käyttöön.	




toon.	 Tiedon	 yhdistäminen	 on	 tärkeä	 vaihe	 SECI-mallin	 käytössä.	 Tässä	 vaiheessa	 on	


















2.5 Muutosjohtaminen ja sisäisen motivaation vaikutus  
Uusien	asioiden	jalkauttamisessa	ja	prosessin	mukaisten	tehtävien	koulutuksessa	on	jär-




1.     muutoksen	välttämättömyyden	ymmärtäminen 
2.     muutosta	ohjaavan	ryhmän	perustaminen 
3.     selkeän	vision	ja	strategian	laatiminen 
4.		viesti	muutosvisio	tehokkaasti 
5.     henkilöstön	valtuuttaminen	muutoksen	vaatimaan	toimintaan 
6.     lyhyen	aikavälin	onnistumisten	varmistaminen 
7.     muutosten	vakiinnuttaminen	ja	niiden	lisääminen 





















somallaan	 tavalla.	Tällä	 tarkoitetaan	sitä,	että	muutosvision	 toteuttaminen	voi	 vaatia	
esimerkiksi	yhteistyötä	yli	perinteisten	organisaatiorajojen.	Henkilöstölle	on	annettava	
























































ketalouden	 ja	 strategisen	 johtamisen	oppilaitosten	opiskelijoiden	keskuudessa.	Syynä	
















































































































































































teessa	olevia	 tapauksia.	Tutkittava	 tapaus	voi	olla	melkein	mikä	 tahansa:	 tapahtuma,	
yksilö,	ryhmä,	organisaatio,	toimintaprosessi.	(Hirsjärvi	et	al.	2009) 
























tutkimuksen	perusteella	ei	voida	 tehdä	yleistyksiä.	Voidaan	kuitenkin	 todeta,	että	 ta-
























































tuvaa	tutkimuksen	viitekehystä	ja	SWOT-analyysia.	 	  
 
Aineiston	analysointi	voi	olla	prosessina	lineaarinen,	kuten	esimerkiksi	kvantitatiivisessa	





esimerkiksi	 jatkotutkimusten	 kohteeksi.	 Suurin	 osa	 analysoinnista	 on	 tehty	 kuitenkin	
haastattelujen	litteroinnin	ja	kokemusten	kirjoittamisen	jälkeen.	


























4.1 Haastateltavien kokemukset prosessinmukaisesta toimin-
nasta 
Tämän	diplomityön	tavoitteena	oli	tutkia	kohdeyrityksen	tuotannonohjauksen	prosessin	
toteutumiseen	 vaikuttavia	 tekijöitä.	 Tutkimuksessa	 kartoitettiin	 tuotannonohjauksen	
prosessia	 edistäviä	 sekä	prosessinmukaista	 toimintaa	haittaavia	 tekijöitä	 tapaustutki-














































haastateltavan	 tehtäviä.	Aikataulujen	 ja	 viikkosuunnitelmien	 toteuman	 tekeminen	oli	
tehtävä,	jonka	tunnisti	puolet	vastaajista.	 
	
































nittelu	 ja	myös	 kolme	henkilöä	mainitsi	 erikseen	 tehtäväsuunnitelman	 tekemisen.	 Li-
säksi	mainittiin	aikataulun	toteuman	valvonta	 ja	palaverien	 järjestäminen,	sekä	niihin	
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osallistuminen.	 Kustannushallinta	 nähtiin	 tärkeänä	 niiden	 haastateltavien	 toimesta,	













4.1.2 Motivaatiotekijät työnjohtotehtävissä 











































kijöitä.	 Haastatteluissa	 nousivat	 eniten	mainituiksi	 tekijöiksi	 tavoitteiden	 selkeys,	 tie-
donkulusta	huolehtiminen	ja	avoimuus.	Lisäksi	nähtiin	tarpeellisena	saada	suunnitelmat	













































suuksia	 sitä	 kautta,	 että	 toivottiin	 työmaahenkilöstön	 pääsevän	mukaan	 laskentaan.	
Työmaalta	voitaisiin	antaa	näkemyksiä	 tuotantomenetelmiin	 liittyen	 ja	saada	tällä	 ta-
valla	laskelma	vastaamaan	käytettäviä	tuotantotapoja.	Työntekijöiden	roolia	tehtävien	





























































netä,	ni	 se	on	sit	 taas...",	 sanoi	eräs	haastateltava	kysyttäessä	vaikeuttavista	asioista.	




























































kaavio	 läpi	 ja	 se	 ikään	kuin	kohdennettaisiin	projektille	 sopivaksi.	Tämän	kysymyksen	
yhteydessä	haastateltava	otti	esille	näkökulman,	joka	vaatisi	kehittämistä	prosessissa.	















litseviin	 toimintatapoihin.	 Koettiin,	 että	 vastaava	 työnjohtaja	 antaa	 raamit	 keinojen,	
sekä	resurssien	suhteen	ja	niillä	mennään.	
 
Prosessin	 kehittämiseen	 liittyviä	 kokemuksia	 selvitettiin	 haastattelurungon	 viimeisillä	
















































































sitä	 teoriaosuudessa	esitettyihin	 teorioihin.	Analyysia	 tehdessä	on	hyödynnetty	myös	








haastateltavat	 kokivat	 työnkuvansa	 prosessin	 osalta	 selvänä.	 Vahvuutena	 voidaan	








toimintaa	 kohtaan	 oli	 pääasiallisesti	 hyvä.	Motivaation	 sisäistyttämisessä	 johtamisen	
keinoin,	on	varmasti	vielä	tehtävää	jäljellä.	Vahvuutena	voidaan	nähdä,	että	kaikki	haas-
tateltavat	kokivat	saavansa	tukea	prosessinmukaisten	tehtävien	suorittamisessa.	Tämä	





sin	tulisi	olla	 tietyillä	mittareilla	 tasalaatuinen	projektin	 luonteesta	riippumatta	 (Tork-























Haastateltavat	 kertoivat,	 että	 suunnittelevat	 omia	 työtehtäviään,	mutta	 varsinaisesti	
tehtäväsuunnitelmien	tekeminen	ei	noussut	prosessin	mukaiseksi	toteutuneeksi	tehtä-
väksi.	Prosessiin	sisältyvän	tehtäväsuunnittelun	kautta	on	tarkoitus	varmistaa	alkavan	
tehtävän	ajallinen-,	 laadullinen-	 sekä	kustannustavoite.	 Standardoitua	 tehtäväsuunni-
telmapohjaa	 tai	 –ohjetta	 noudattaen	 varmistetaan	myös	 prosessien	 aikaisempia	 vai-







Rakennusalalla	 on	 viime	 aikoina	 ollut	 nähtävissä	 liiketoiminnan	 kentässä	muutoksia.	
Suurten	rakennusliikkeiden	markkinaa	on	tullut	valtamaan	keskisuuria	rakennusliikeitä.	
Vahvinta	tämä	kehitys	on	ollut	suurissa	kaupungeissa.	Tästä	huolimatta	mikään	ei	estä	
keskisuurten	 rakennusliikkeiden	 valtaamasta	 markkinaa	 pienemmissäkään	 kaupun-
geissa.	 Kyseiset	 yritykset	 voivat	 saada	 kilpailuetua	 mm.	 matalamman	 organisaation	
kautta	saavutetulla	alhaisemmalla	kustannusrakenteella.	Tämä	on	yksi	ulkoisista	uhka-
tekijöistä,	joka	vaikuttaa	tutkimuksen	kohdeyrityksen	toimintaympäristöön.	Toinen	te-
kijä	 on,	 että	 rakennusprojektien	 tilaajatahot	 ovat	 nykyään	 mukana	 liiketoiminnassa,	
jossa	investointien	aikaperspektiivi	on	lyhentynyt.	Tämä	aiheuttaa	sen,	että	päätökset	
rakentamisen	aloittamisesta	tehdään	usein	juuri	ennen,	kuin	aletaan	rakentaa.	Samasta	
syystä	 ei	 alkavan	projektin	 toteutussuunnittelu	ole	 välttämättä	edennyt	 riittävän	pit-
källe.	Nämä	edellä	mainitut	 tekijät	 aiheuttavat	 rakennusprojekteille	 kiireen	 tuntua	 ja	
vaihtelua	 tuotannon	aloitusedellytyksiin.	Tämän	 lisäksi	 rakennustuotannossa	 toimivat	
urakoitsijat	 ja	 suunnittelutoimistot	 ovat	 tottuneet	 resurssitehokkuuteen	 perustuvaan	
ajatteluun,	joka	lisää	vaihtelua	entisestään	rakentamisen	prosesseissa.	Tähän	asiaan	liit-
tyy	erään	haastateltavan	edellä	kertoma	esimerkki,	jossa	aliurakoitsijana	toiminut	rau-










Sidosryhmien	 johtamisessa	on	mahdollisuuksia	parantaa	mm.	 toiminnan	 tehokkuutta	
hyödyntämällä	esimerkiksi	kanban-tyyppistä	ohjausta	(Torkkola,	2016).	
	
Tutkimuksessa	havaittiin	 johtamiseen	 liittyviä	asioita,	 joilla	on	mahdollisuus	parantaa	
yksilön	motivaatiota	työtään	kohtaan.	Useamman	haastateltavan	kohdalla	nousi	esiin	
















viikkosuunnittelu.	 Lisäksi	 tärkeänä	 pidetään	 ennakkosuunnittelua	 ja	 omien	 tehtävien	
suunnittelua.	 Valmistelevan	 suunnitelman	 rooli	 ei	 noussut	 yhtä	 korostuneesti	 esille.	
Haastateltavista	suurin	osa	ilmoitti	omaksi	sen	hetken	tärkeimmäksi	tehtäväksi	edelly-
tysten	varmistamisen.	Tässä	edellisessä	lauseessa	piilee	eräs	haaste	prosessin	toteutuk-
seen	 liittyen.	 Tutkimuksen	 perusteella	 tilanne	 prosessin	 toteuttamisen	 kannalta	 on	












Tutkimuksessa	 havaittiin	 positiivinen	 ja	 motivoitunut	 asenne	 prosessin	 hyödyntämi-
seen.	 Osa	 vastaajista	 koki	 prosessinmukaisen	 toiminnan	 hyötynä	 sen,	 että	 prosessin	
noudattaminen	kaikilla	tasoilla	tuo	selkeyttä	toimintaan.	Haasteitakin	prosessiin	liittyen	
tunnistettiin.	Tutkimus	tarjoaa	myös	keinoja,	joiden	avulla	tunnistettuja	haasteita	voi-





























































voidaan	 käyttää	 päätöksenteon	 tukena	 prosessin	 mukaista	 toimintaa	 kehitettäessä.	
Seuraavaksi	esitettävät	 toimenpidevaihtoehdot	voidaan	toteuttaa	kokonaisuudessaan	





Tutkimuksessa	 selvitettiin,	 että	 miten	 rakentamisen	 ydinprosessi	 toteutuu	 yrityksen	












noussut	 prosessin	 mukaiseksi	 toteutuneeksi	 tehtäväksi.	 Prosessiin	 sisältyvän	 tehtä-
väsuunnittelun	kautta	on	tarkoitus	varmistaa	alkavan	tehtävän	ajallinen-,	 laadullinen-	
sekä	kustannustavoite.	Standardoitua	tehtäväsuunnitelmapohjaa	tai	–ohjetta	noudat-
taen	 varmistetaan	myös	 prosessien	 aikaisempia	 vaiheita,	 kuten	 toteutussuunnittelun	
















Sidosryhmien	aiheuttamaa	vaihtelua	 tulisi	 vähentää.	Samaan	aiheeseen	 liittyen	 tutki-
muksessa	havaittiin	selkeää	tarvetta	lean-ajattelusta	tutulle	virtaustehokkuuden	paran-
tamiselle	(Modig	et	al.	2013).	Sidosryhmien	johtamisessa	on	mahdollisuuksia	parantaa	
mm.	 toiminnan	 tehokkuutta	 hyödyntämällä	 esimerkiksi	 kanban-tyyppistä	 ohjausta	
(Torkkola,	2016).	
	
Tutkimuksessa	havaittiin	 johtamiseen	 liittyviä	asioita,	 joilla	on	mahdollisuus	parantaa	
yksilön	motivaatiota	työtään	kohtaan.	Tässä	voidaankin	nähdä	yhteys	sisäisen	motivaa-























5.2 Suositukset käytäntöön 
5.2.1 Organisaatiokulttuurin ja prosessiajattelun vahvistaminen  







































tiivisessa	 toiminnassa	 tehdyt	 toimintasuunnitelmat	mahdollistavat	 toimintatapojen	 ja	





























tieto,	 jonka	katsottiin	olevan	parasta	 tietoa.	Tähän	 liittyen	on	hyvä	tiedostaa	se,	että	
ylhäältä	päin	syötetty	uusi	toimintatapa	voi	olla	jossain	työmaalla	kehitetty	”kentän”	hil-
jaisesta	 tiedosta	 jalostettu	käytäntö.	Tämän	viestimisessä	ei	kokemusten	mukaan	ole	






























Systeemiajatteluun	 liittyvä	 pullonkaulateoria	 auttaa	 ymmärtämään	 tutkimuksessakin	





























































perusteella.	 Käytännössä	 ei	 voida	 aina	 valita	 optimaalisinta	 organisaatiota	 vaikkapa	
haastavan	rakennusprojektin	alkaessa.	Systeemiajattelu	lähteekin	siitä	ajatuksesta,	että	




mahdollistaisi	 leanin	 ja	 prosessien	 jalkauttamisen	 tehokkaammin	 rakennustuotan-
nossa.	(Aapaoja	et	al.	2012)	




otsikon	 mukaiseen	 tutkimuskysymykseen	 ”Miten	 rakentamisen	 Y3-prosessi	 toteutuu	
yrityksen	 tuotannonohjauksessa?”	 ei	 valittu	 tutkimusmenetelmä	 anna	 yksiselitteistä	
vastausta.	 Tältä	 osin	 voidaan	 todeta,	 että	 määrälliseen	 tutkimukseen	 perustuvasta	
strukturoidusta	kyselystä	olisi	ollut	helpompi	saada	vastaus	kyseiseen	tutkimuskysymyk-









































































































































































































	LIITE 1: Ote Skanskan rakentamisen Y3-prosessista 
	
	
